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MANUSCRITS DE MEDICINA I CIENCIES AFINS A LA 
BIBLIOTECA PROVINCIAL I UNIVERSITAR IA DE BARCELONA 
I JOSEFINA MATEU I IBARS 
Des del segle XIV f ins al  XVl l l  es conserven manuscrits sobre 
cihncies mediques a la "Biblioteca Provincial  i Universi tAr ia de 
Barcelona", bé siguin testimoni s dels- cor~eixements que sobre a rs  
rnedicinae hom tenia en alguns convents de la  Província i que 
justament avu i  es troben a I 'esmentada biblioteca per raó de les l l e i s  
desamorti tzadores, bé perque són manuscri ts un ivers i tar is ,  j a  l l ib res 
de professors o ja  apunts d'alumnes que varen perthnyer a la  
Un iversi  tat de Cervera. 
L 'ap lec dóna un nombre de prop de 56 manuscrits de medicina i 
e de 34 sobre Farmhcia, Veterinhria i Cikncies domkstiques. 
Alguns han estat vistos per historiadors actuals, o bé esmentats 
en t rebal ls  d 'h i s tb r ia  de la  Medicina; no ot)stant, convé d i r  aquí que 
el catAleg de tots ells, el tenim fet i es desi t ja s igu i  d ' u t i l i t a t ,  a l  
menys com uni ta t  d 'una  matkria que tots sabem era afegida a les Arts 
Liberals,  a l  t r iv iurn i quadriviurn, i a les primeres escoles dels 
Estudis Generals del Pr incipat,  que varen tenir  com primer lloc 
I 'Estud i  de Lleida, f ins a r r i ba r  a l  trasphs de Barcelona a Cervera i 
altres. Per a ixb la  pet i ta comunicació és adient a I ' in terks de l a  
h is tbr ia  de la Medicina Catalana. 
Fa anys varem publ icar  la relació de rnanuscrits de la  Biblioteca 
Universitaris dels segles X a l  XIV, per urla banda, i del XV i XVI 
per a l t r a  i actualment s 'esth publ icant l a  dels segles XVll i XVI I I .  
Tot a ixb perquk encara no h i  ha uns índex a I ' l n ven ta r i  General que 
publ ich el P. Miquel Rosell i que varem continuar i acabar en el 
volum IV per a donar la  relació de dos mi l  trenta mss. que té en 
total aquesta r i ca  i ant iga I l i b re r ia .  
Per tant, resumint la presentació, es pot esbrina? el camí 
l l i b r a r i  i documental sobre a r s  medica, d in t re  dels manuscri ts 
inventar ia ts  de la següent forma. 
I Segle XIV: 
Regirnen contra epiderniarn del Mestre Sans de Riva Aurea datat cap a 
I 'any 1370 i que ja  es va afegir  per Cardoner 'al quinzb Congrés 
Internacional de Medicina I ' any  mil nou-cents cinquanta-set. 
I Segles XV i XVI 
Pere Miquel Carbonell va reuni r  notes biogrhfiques dlArnau de 
Vilanova, Dinus de Garbo, Genti l is Fulgirias, Thadeus Florentinus, 
Galen, i Hipocrates, en par la r  De rnedicorum celeberrirnorurn v i t a  et 
rnoribus; a i x í  mateix arnb text autbgraf, I 'epístola De Consolatione 
pesti lentiae. En aquest important moment del Gbtic a l  Renaixement ens 
trobem davant dlestudis sobre De Arte Medicine, i comentaris De 
d i ferent i is  febrium de Galbn, controvbrsies científ ico-mbdiques amb 
epístoles entre Narcís Solano i Onofre Brugher a Barcelona I ' any  mil 
cinc-cents cinquanta-tres. 
Creiem que a la  manca de material dlaquests segles convé tenir  
en compte les notícies sobre I IA r t  de Menescalia que en catalh i com 
tractadet de "Medicina per l a  nature de tots aucells de caga" queda 
d in t re  del segle XV, fixant-nos a més, que també la  Biblioteca de 
Catalunya té algun tractadet com aqpest, datat a comengament del 
segle XVI. I abans d1entrar  a I1bpoca del Barroc Neoclhsic, recordem 
que també h i  ha manuscrits d la r ts  dombstiques com L ib re  de banys e 
estubes e paladors d ' a l  tres coses per mundif icar el  cos de les dones e 
de l a  balessa de l a  cara, etc. 
Sabem que la  Chtedra dlHistbr ia de la Medicina té gran interés 
per donar a con&ixer les obres i encara la  b iograf ia  dels profesors de 
Medicina de la Universitat de Cervera. També fa molts anys 
comengaren a esbrinar I ' a r x i u  de Cervera a I 'esmentada Biblioteca; 
era director Rubio Cambronero, f i l l  de I1autor  de la Histhria de l a  
Universi tat  de Cervera, Rubio Borrás i ens va manar comengar el 
cat5leg. Avui altces persones bibliotechries ho esthn acabant per a 
publicar-10; perb en petites recerques que ens han estat demanades 
per a l t re  cantó, hem pogut local i tzar l l ib res i notícies de professors 
dels que es tenen manuscrits. Sigui com a testimoni el cas de 
Francesc Cases, professor de "Prima de Medicina" a I1any 1726 o del 
conegut Agustí Corts i Armengol, professor de Pronbstics I 'any 1726, 
de Vespres de Medicina el 1743 i de Prima el 1765. Hi ha manc~scrits 
seus de Pathologia i Phisiologicae Disputationes. Es conegut Francesc 
Rabasa, professor dlAnatomia el 1731 i de Pronbstics I1any  1743. Els 
seus trebal Is sobre Medicae propositae a professoribus i n  Monspelien- 
sium Medicorum Academiae, ens fan veure la relació amb la 
Universitat més antiga que Lleida, la Universi tat  de Montpeller. 
Els manuscri ts, alguns amb i l .  lustracions, amb l le t ra  pet i ta,  molt 
c ~ ~ r s i v i t z a d a  i de caire, com era normal en el segle XVII I ,  és a d i r  
l letres personals, prenen t í to ls l la t ins ,  Cursus Medicus, veritables 
enciclop&dies de Fisiologia i Anatomia, plenes de notes d lau to r i  tats 
que ens fan conbixer I 'erudicció heretada del sistema docent 
un ivers i tar i ,  a més del moment cu l tura l  pol ígraf del Segle de les 
Llums. 
Es repeteix la t i tu lació de manuscri-,S com Praelectiones Medinales 
que un segle abans, al XVI I ,  és t í to l  per als autors com Jaume 
Pujades, o bé diversos manuscrits anbnims o encara no ident i f icats 
l lu rs  autors. 
Hi ha manuscrits determinats amb t í tols com Terapeutica, De 
remedica, Tractat de Cirugia, i molts Tractatus Medici com compendi, 
epitom, etc. de moltes phgines, bé de tres-cents a cinc-cents ful  Is que 
reuneixen matkries diverses, recep tar is,  mktodes per curar  mal~al t ¡es 
de dones, de febres, de I 'or ina,  de la  sang, etc. 
Cal destacar la  gran inf lukncia de I1obra de Galkn en tots o 
quasi tots els manuscrits del s. XVl l l i l a  importhncia que tenen els 
manuscrits de Farmacopea medica, en catalh,  l l ibretes de receptaris, 
dlherbes, el t i t u la t  Recetario c i f rado re la t i vo  a l a  transmutación 
met i l i ca  en par t i cu la r  a l a  Crisopeya y Argiropeya, i que j a  sobre 
drogues, mesures, pharmacopea domgst ica i coneixences sobre confi tu- 
res, venen a donar testimoni de la  v ida  dlaquelles gents, no solament 
d 'una  medicina curativa sinó de la  preventiva,  també aquella que es 
trovaba segles enrera en els tractats medievals dels Tacuina 
Sani tatis. 
Notes 
- MIQUEL ROSELL, Frmncisco: Inventario general de manuscritos de l a  
Biblioteca Universitaria de Barcelona. Madrid.  ~ i recc iones  Generales 
de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas. 1958-1969. 
I. DE RE MEDICA 
Segle XIV 
-- 
Regimen con t ra  epidemiam ed i tum a magis t ro  Sanccio de R iva  Aurea. 
Preservat io  cont ra  pes t i len t iam da ta  pe r  magistrum lohannem de 
Tornamira. -Regimen cont ra  epidemiam, edi tum per  magistratum 
Johannem l acobi  . 
S. XIV ( a .  1370) Paper .  f .  133-138v, 139-141, 141-143v; 285 x 222 
rnrn . 
Proc.:  B i b l i o t e c a  M a r i a n a  d e l  Convent de Sant Francesc d l A s i s ,  de 
-
B a r c e l  ona. 
CARDONER PLANAS, Antonio:  Un texto medieval acerca de l a  peste 
desconocido has ta  l a  fecha, en "XV Congrés l n t e r n a c i o n a l  d V H i s t b r i a  
de  l a  Med ic ina" ;  " A r x i u  Ibero-ArnericA d l H i s t b r i a  de l a  Med ic ina  i 
A n t r o p o l o g i a  M&dicar f .  1957, p. 93-94. 
Segle XVI 
2. ANATOMIA HUMANA 
Any 1595. Paper .  405 f .  158 x 110 rnrn. 
Ms. 1332. 
Proc.: B i b l i o t e c a  de l a  U n i v e r s i t a t  de Cervera .  
Da ta :  "...cu¡ h i s to r i ae  f i n i s  imposi tus a 6 d i e  mensis Jun i i  ann i  
mt. 
3. ARS 
De Ar te  Medicine 
s. XVI .  Paper .  f .  34b-37b. 305 x 220 rnrn. 
Ms. 1953, IV.  
4. CARBONELL, Pere Miquel  
De medicorum celeberrimorum v i t a  e t  moribus. Dades b i o g r h f i q u e s  
d l A r n a u  de V i lanova ,  D i n u s  de Garbo,  G e n t i l  i s  F u l g i n a s ,  Thadeus 
F l o r e n t i n u s ,  Ga l ienus  Graecus i H i p k r a t e s .  
S. XV. Paper .  f .  6-7. 240 x 180 rnrn. 
Ms. 123, 1 1  1 .  
Proc.: Convent de San ta  C a t e r i n a ,  O.P. de Barce lona .  
-
5. CARBONELL, Pere Miquel  
Ep is to la  a d  Franciscum Carbonel lum, de Consolatione pest i  len t iae  
bel loque e t  fame add i t i s ;  e t  an, pes t i l en t i a  vigente, s i t  fugiendum. 
S. XV. Paper .  f .  12-16. 240 x 180 rnrn. 
Ms. 123, IV. 
Proc.:  i d .  
-
Tex t  a u t b g r a f  de  Pere M ique l  Carbone l l .  
6. SEGARRA, Jaume 
Cornmentaria in I i b ros  Galeni "de d i f f e r e n t i i s  Febrium"; "De 
Medicamentorurn Facul  t a t i  bus". 
S. XVI ( f i n a l s )  Paper .  f .  1-211. 250 x 150 mm. 
Ms. 920, 1 .  
7. SOLANO, Narciso 
De Pe medica. Con t rov&rs ies  c i e n t  í f  i clucs-mkdi ques e n t r e  N a r c i s  
Solano i Onofre B r u g h e r  (Barce lona  13 gener-20 mars  1553), i 
c a r  tes. 
S. XVI .  Paper .  f .  62-85. 215 x 155 mm. 
Ms. 561, IV. 
Segle XVI I-XVI I I 
8. ALLEN, J. 
Synopsis un iversae Medicinae 
S. XVI I l .  Paper .  95 f .  160 x 115 mm. 
Ms.. 1347. 
Vegi S en  B. U.B. : Synopsis un iversae medicinae prac t icae s i ve  
doctisirnorum v i ro rum de morbis eortlmque caus is  ac  remedi i s  
j u d i c i a  acceserunt nunc demum casus nonnul  1 i oppido r a r ¡  . . . 
Authore-edi t  i o  secunda vene ta . .  . Venc?tiis, L a u r e n t i u s  B a s i  l i u s ,  
1737, 2 vo ls .  
(S ig.  C. 21/7/9-10). 
9. CASES, Francesc 
Comentari i  in Galeni  l i b r o s  
Any  1718. Paper .  301 f .  210 x 155 mm. 
Ms. 948. 
Proc.: U n i v e r s i t a t  de Cervera  i v a  ésser  Professor  de P r i m a  de  
-
M e d i c i n a  en l a  m a t e i x a  U n i v e r s i t a t  I ' a n y  1726. 
10. CASETAS, Diego 
Trac ta tus  Medici. I. H is to r i a  anatomica de Ossibus e t  musculis. 
I I. Commentarius in Galeni l i b r u m  de Ossibus. I I I. Descr ipt io 
a l i cua rum p a r t i u m  simi  la r ium,  in corpore contentarurn. 
Any  1715. Paper .  43 f .  210 x 155 mm. 
Ms. 419. 
Proc.  : Uni v e r s i  t a t  de Cervera.  
-
P r i n c i p i s  de  c i r u g i a  
S. XVI I l .  Paper .  210 f .  210 x 150 mm. 
Ms. 38. 
12. CORTS Y ARMENGOL, A g u s t í  
P a t h o l o g i a  
Any 1762-1764. Paper .  236 f .  200 x 150 mm. 
Ms. 414. 
Proc.  : Uni ve rs i  t a t  de Cervera .  Va ésser. Professor  de Pronbs t i cs  
-
I ' a n y  1726, de Vespres de M e d i c i n a  I ' a n y  1742 i de P r i m a  de 
M e d i c i n a  I ' a n y  1765 a l a  m a t e i x a  U n i v e r s i t a t .  
13. CORTS Y ARMENGOL, A g u s t í  
Ph iso log icae  Disputat iones.  
Any 1766. Paper .  123 f .  200 x 150 mm. 
Ms. 415. 
Proc.: Uni v e r s i t a t  de Cervera .  Va ésser Professor  de Pronbs t i cs  
-
I ' a n y  1726, de Vespres de M e d i c i n a  I ' a n y  1742 i de P r i m a  de  
Med ic ina  I ' a n y  1765 a l a  m a t e i x a  U n i v e r s i t a t .  
14. CORTS Y ARMENGOL, A g u s t í  
T r a c t a t u s  d e  F e b r i u m  Cura t ione .  
S. X V I i I .  Paper .  97 f .  200 x 155 mm. 
Ms. 417. 
Proc.: i d .  
-
15. CORTS Y ARMENGOL, A g u s t í  
T r a c t a t u s  Medic i .  I. T r a c t a t u s  d e  a f f e c t i b u s  Curand is .  I I 
T r a c t a t u s  d e  morborum m u l i e r u m  p u e r o r u m q u e  cura t ione .  1 1 1 .  
Therapeu t  ica.  I V. T r a c t a t u s  d e  methodo p r a e s c r i  b e n d i  fo rmu l  a s  
medicamentorurn. V. De r e c t a  methodo sangu inem m i t t e n d i  r e c t a q u e  
purgandi ra t ione .  VI.  T r a c t a t u s  d e  f e b r e  m a l i g n a .  
Any 1765. Paper .  395 f .  200 x 145 mm. 
Ms. 418. 
Proc.:  id. 
16. CORTS Y ARMENGOL, A g u s t í  
T r a c t a t u s  Medic i .  I. T r a c t a t u s  d e  morborum ipsorumque c a u s a r u m  
e t  sumptomatum d i f f e r e n t i i s  a c  caus is .  I I. T r a c t a t u s  d e  coc t ione  e t  
p u t r e d i n e .  I I I. T r a c t a t u s  d e  m a l i g n a  febre. IV. Cmrnentari i  in 
t r e s  p r i o r e s  Ga len i  l i b r o s  d e  Morbo  e t  Symptomate. V. T r a c t a t u s  d e  
L u e  Venerea. 
Any 1733. Paper .  302 f .  215 x 155 mm. 
Ms. 413. 
Proc.: i d .  
-
17. ESTAD 1ST I QUES 
Es tad ís t iques  mensuals  d ' en fe rmeta ts  observades  p e r  un metge 
d u r a n t  e l s  a n y s  1774-1776. 
Anys  1774-1776. Paper .  87 f .  215 x 160 mm. 
Ms. 1654. 
18. GARCIA, V ic tor  
Trac ta tus  Medici 
Any 1754. Paper .  292 f .  210 x 150 rnrn. 
Ms. 950. 
D isser ta t io  super aphoríst icam Hippocrat is .  
S. XVI I l .  Paper.  f .  112-116. 205 x 154 rnrn. 
Ms. 1748. 
Veg is  B.U.B. irnpressos dlac;uest a u t o r .  
20. l NST l TUT IONES MED l CAE 
Tom. I. Trac ta tus  Psyco-Chymicus de Clementis Csrporum. I I. 
Trac ta tus  medico-anathomicus de uso p a r t  ¡I um co rpo r i s  humani . I I I. 
Joannes Astruch: Trac ta tus  pathologicus de depravata  humani 
co rpo r i s  economia. Tom. I I. I. Semiotus. I I. Joannes Astruch: 
Thkrapeutica. 1 1 1 .  T rac ta tus  de n a t u r a  et d i f f e r e n t i i s  febrium. IV. 
Jacobus Lazerme: Trac ta tus  de morbis infant ium. V. Antonius 
Magnel: Trac ta tus  de tumoribus. 
S.  X V I I I .  Paper .  190 i 148 f .  250 x 180 nirn. 
Ms. 456-457. 
21. LLIBRE 
L l i b r e  de medicinas p e r  l o  Col legi  de  P. T r i n i t a r i s  C a l ~ a t s  de 
Barcelona. 
S .  XVI I I .  Paper .  69 f .  203 x 150 rnrn. 
Ms. 1777. 




M inu ta  medic-chirurgico, pharmaceutico, quimico, anatómico, 
bothnico. 
S.  X V I I I .  Paper .  287 f .  105 x 080 rnrn. 
Ms. 1920. 
23. M I SCEL . LANEA 
Miscel.lanea medica 
S .  XVI I I .  Paper .  294 f .  155 x 107 rnrn. 
Ms. 1834. 
Proc.:  B i b l i o t e c a  M a r i a n a  de l  Convent de S. Francesc de 
-
Barcelona.  
S. XV I I -XV I I I .  Paper .  204 f .' 220 x 160 rnrn. 
Ms. 556. 
24. M I SCEL .LANEA 
Miscel. lanea Provensal de  Antoni Bastero ii L ladÓ 
I. Guido de Cauliac: I nven ta r i  o Co l lec tar i  de  C i r u g i a  y de 
Medicina. I I. Joannisio: ln t roduct t ione del  l ' a r t e  del  tegni. I I I. 
Galien: Cone iscen~a de les Orines. IV. i V. Mestre Antoni R icar t :  
Cone iscen~a dels p o l ~ o s  y de les Orines. VI-VI I I. Trac ta ts  de 
Flebotomia, ventoses y sanguisurgues. IX. Suma de simples 
medicines e compostes. X. Guido de Caul iac:  Capi to l  de  Vbmit. 
XI  I. Arnau de Vi lanova: Sobre l o  regiment en  temps de epidemia. 
S. XVII I .  Paper. 136 f .  200 x 210 rnrn. 
Ms. 239. 
Proc.: Convent P.P. Agust ins de Barcelona. 
-
25. PATHOLOG l A  
Anatomia. 
S. X V I I I .  Paper. f .  28-33. 205 x 145 rnrn. 
Ms. 919. 
Phys ica  e t  Medicina. 
S. XVI I l .  Paper. 189 f.. 205 x 145 rnrn. 
Ms. 919. 
26. PIMOS, Antoni 
Trac ta tus  Medici . 
S. X V I I I .  Paper. 196 f .  210 x 155 rnrn. 
Ms. 947. 
Proc. : Uni vers i  ta t  de Cervera. 
-
27. PINYANA, Pere; PIQUER, Andres 
Cursus medicus. I. Pere P inyana:  Ph is io log ia  Corpor is humani . I I. 
Pathologiae Inst i tut iones.  I I I. Trac ta tus  de Ind ica t ion ibus  Medici- 
nae. .IV. Andreas Piquer:  Trac ta tus  Physico-medicus de humani 
corpor is.  Mecanisme i n  n e r v i s  prec ipue observab i l i  e t  p e r  
anathomem fac i l e  comprenhensibi l i .  V. Cathalogus celebr lorum 
Medicinae auctorum, cum no t i s  c r i t i c i s .  VI. De mecanisme na tu rae  
in morbis. VI  I. Andreas Piquer:  Trac ta tus  physico-anathomicus de 
n e r v i s  eorumque morbis, ex  anathome dignoscendis. VI I I. Benet 
Pa l to r  i F i l t e r :  Compendium Anathomicus. IX. LecciÓn de puntos. 
X. Theses dogmatico-rationales medicae quas p r o  adip icenda summa 
doctoratus laureola,  p ropon i t  Benedictus Pa l to r  e t  F i l t e r .  1764- 
1751. 
Anys 1764-1751. Paper. 350 f .  210 x 150 rnrn. 
Ms. 301. 
Vegis en B.U.B. e ls impresos dCAndres  PIQUER. 
28. PLA, Joan 
Anathomia 
Anys 1691-1698. Paper. 279 f .  210 x 153 rnrn. 
Ms. 1640. 
V. t .  : Trac ta tus  medici . 
29. PLA, Joan 
Trac ta tus  v a r i i  de  Medicina. 
Anys 1701-1703. Paper. 275 f .  215 x 150 rnrn. 
Ms. 610. , 
Proc.: Un ivers i ta t  de Cervera. 
-
30. PLA, Joan 
De feb re  ma l i gna  
S. XVI I I .  Paper. 205 x 154 rnrn. 
Ms. 1748. 
31. PRAELECT l ONES 
Praelect iones Medicinales. 
Anys 1668-1671. Paper. 234 i 205 f .  210 x 160 mrn. 
Ms. 608-609. 
Proc. : Uni vers i  ta t  de Cervera. 
-
32. PRAELECT I ONES 
Praelect iones Medicinales. 
Anys 1701-1702. Paper. 186 f .  210 x 155 rnrn. 
Ms. 616.  
33. PUADES, Jaume 
Praelect iones Medicinales. 
Anys 1669-1670. Paper. 176 f .  215 x 150 rnrn. 
Ms. 949. 
34. PUJADES, Jaume 
Praelect iones Medicinales. I. Tractatu:; de  i nd i ca t i on ibus  seu 
rnethodus rnedendi. I l . Commentarii in l i b r i s  t r es  Galeni de  
Cr iss ibus.  I I I. Trac ta tus  de  d iebus  deczetori  is. I V. Trac ta tus  de  
u s u  h i r u ( n ) d i n u m  e t  Cururb i tu la rum.  V. Trac ta tus  de  Vessicato- 
r i i s .  
Anys 1672-1683. Paper. 178 f .  25 x 145 rnm. 
Ms. 422. 
35. QUAEST l ONES 
Quaestiones Medicae propos i tae  a pro fessor ibus  in Monspeliensium 
Medicorum Accademia p r o  l au rea  ob t  inenda.  
S. XVI I I .  Paper. 75 f .  200 x 145 mm. 
Ms. 524. 
36. QUAEST l ONES 
Quaestiones medico-chirurg icae -( tomus I ) 
Any 1764. Paper. 219 f .  305 x 210 rnm. 
Ms. 1621. 
Proc.: B ib l io teca  Mar iana  del  Convent de S. Francesc de 
-
Barcelona. 
I 37. REBASA Y MORL IUS, Francesc 
T r a c t a t u s  Medic i .  I. Humani c o r p o r i s  e t  s i n g u l a r i u m  e i u s  p a r t i u m  
Anathomia descr ip t io .  I I. l n s t i t u t i o n u m  med ic ina l ium t r a c t a t u s  
therapeut  ¡cus d e  M a t e r i a  medica.  
Any  1734. Paper .  141 f. 200 x 150 rnrn. 
Ms. 424. 
Proc.: U n i v e r s i t a t  de  Cervera ;  v a  ésser Professor dqAnato rn ia  
-
I ' a n y  1731 i de Pronbs t i cs  I ' a n y  1743 a Iqesrnentada U n i v e r s i t a t .  
I 38. RES MEDICA 
De r e s  medica 
Any 1731. Paper .  168 i 182 f .  205 x 160 rnrn. 
Ms. 606-607. 
Proc.  : U n i v e r s i t a t  de  Cervera .  
-
39. RESIANO, Juan 
C l a v i s  Pa race l s i  
S. X V I I I .  Paper .  109 f.  200 x 160 rnrn. 
Ms. 316. 
Proc.: Convent de Sta. Madrona ,  O. Cap. de  Barcelona.  
-
I 40. THERAPEUT l CA 
Therapeu t i c a  
S. X V I I I .  Paper .  502 f .  204 x 120 rnrn. 
Ms. 1697. 
Proc.  : Uni ve rs i  t a t  de Cervera .  
-
41. TRACTAT 
T r a c t a t  d e  C i r u r g i a  
Any 1697. Paper .  133 f .  262 x 21 5 rnrn. 
Ms. 1673. 
I 42. TRACTAT 
T rac ta t  d e  C i r u r g i a  
S. X V I I I .  Paper .  452 f .  210 x 135 rnrn. 
Ms. 33. 
Proc.: Convent de Sta. Madrona  de Barce lona .  
-
I 43. TRACTAT 
T r a c t a t  d e  Med ic ina  
Any 1764. Paper .  178 f .  200 x 150 rnrn. 
Ms. 26. 
I 44. TRACTAT 
T r a c t a t  d e  Med ic ina  
S. X V I I I .  Paper .  245 f .  190 x 150 rnrn. 
Ms. 9. 
45. TRACTAT 
Tractat de Medicina 
S. XVI I l .  Paper. 111 f .  210 x 155 rnrn. 
Ms. 1937. 
46. TRACTATUS 
Tractatus de morbis abdominis sive cavitat is natural is 
S. XVIII. Paper. 96 f .  305 x 150 rnrn. 
Ms. 1646. 
47. TRACTATUS 
Tractatus de r e  medica 
S. XVI I I .  Paper. 207 f .  216 x 165 rnrn. 
Ms. 615. 
Proc. : Un ivers i ta t  de Cervera.  
-
48. TRACTATUS 
Tractatus medici. I. Agustí Fatj6: Tractatus de curandis febribus. 
I I. Tractatus de retionabili methodo curandi humani corporis 
preter naturales affectiones. I I I. Orriolai: - Tractatus de Pulsibus. 
I V. Agustí Fatj6: Tractatus de general i medendi methode. 
Anys 1695-1696. Paper. 301 f .  210 x 157 mrn. 
Ms. 1652. 
49. TRACTATUS 
Tractatus Medici . I. Tractatus de Temperament is. I I. Tractatus i n  
medicinam fhisiologicam. I I I. Fornells: Phisiologica medicina. IV. 
Diputatio de humoribus. 
Any 1698. Paper. 222 f .  215 x 155 rnrn. 
Ms. 1747. 
50. TRACTATUS 
Tractatus Medici. I. Anathomiae corporis humani tractatus tres. 
I I. Disputationes scholasticae i n  tres Galeni l i bros de temperamen- 
tis. - I I I. Praelectiones scholasticae circa tres Galeni l ibros de 
causis simptomatum. I V. Tractatus u t i  l issimus de morborum 
muliebrium pueril iumque curatione. V. 'Tractatus ut i  l issimus de 
febrium curatione. VI. Selectae disputationes (yaticae) i n  quibus 
ex universa medicina theoreticopracticae diff icultates quampluriero 
expanduntur et resolvuntur. 
Any 1733. Paper. 395 f .  210 x 155 rnrn. 
Ms. 1666. 
51. TRACTATUS 
Tractatus Medici. I. Tractatus de recto methodo sanguine mittendi 
rectaque purgandi ratione. I I. Tractatus de universali medendi 
methodo. I I I. Disputatio scholastica de pulsibus et urinis, ad 
mentem Galeni et a l  iorum gravissimorum doctorum. IV. Commentari i 
in t res  Galeni l i b r o s  de morbo e t  synthomate. V. Disputationes 
scholast icae i u x t a  H ipocra t is  e t  Galeni doctr inam de n a t u r a  
humana. 
Anys  1761-1763. Paper .  239 f .  158 x 208 mm. 
Ms. 9675. 
52. TRACTATUS 
Trac ta tus  Medici. I. Trac ta tus  de i n f  lammatione. I I. Trac ta tus  de 
Morb is  Pector is  s i v e  Thoracis. 
S. X V I I I .  Paper .  116 f .  212 x 150 mm. 
Ms. 1691. . 
53. TRACTATUS 
Trac ta tus  Medici. I. Trac ta tus  de rec ta  methodo sanguinem 
mi t tend i  rectaque pu rgand i  rat ione.  I I. Tractatus de general  i 
r a t  iona l  i tes medendi methode. 
S. XV I I I .  Paper .  245 f .  200 x 150 rnm. 
Ms. 423. 
Proc.  : U n i v e r s i t a t  de Cervera .  
-
54. TRACTATUS 
Trac ta tus  medici. I. Trac ta tus  de Ur in is.  I I. Jaume SOIA: 
Disputat iones u t i l es  de sudoribus. I I I. Recetarium. IV. Methodus 
Curand i  un iversa les  morbos mul  ierum. V. Tractatus de morbis 
puerorum. VI. Commentarii in l i b r o s  Galeni de  Cr is ibus.  
S. X V I I I .  Paper .  187 f .  220 x 160 mrn. 
Ms. 1671. 
55. TRACTATUS 
Trac ta tus  Medici. I. De d i f f e r e n t i i s  un i ve rsa l i bus  febr ium et  
p a r t i c u l a r i b u s  put r idarum.  I I. Trac ta tus  de febre mal igna e t  
febr ium syn th~mat ibus .  1 1 1 .  Comentarius in quartum L i b r u m  
Aphorismorum Hippocrat  is. 
S. X V I I I .  Paper .  151 f. 210 x 155 rnrn. 
Ms. 1644. 
56. TRACTATS 
Trac ta ts  re lac ionats  amb la medic ina.  
S. X V I I I .  Paper .  336 f .  205 x 140 mrn. 
Ms. 614. 
I I. DE RE PHARMACEUT ICA 
Segles XV-XVI I 
57. D isputa t io  de  Oleis. 
S. XVI ( f i n a l s ) .  Paper .  f .  268v-280. 205 x 150 rnrn. 
- 198 - 
Ms. 920, 1 1  1 .  
58. MEUDON, Oto de 
S De v i r t u t i b u s  herbarum,  
S. XVI. Paper.  69 f. 185 x 140 mrn. 
Ms. 163. 
De u s u  medicamentorum composi torurn. 
S. XWI ( f i n a l s ) .  Paper.  212-168 f .  205 x 150 mm. 
Ms. 920, 1 1 1 .  
60. P rdp r i e t a tes  e t  v i r t u t e s  i n f r a s c r i p t i  mel li!j r o s a t i c i  . 
(amb f ó rmu la )  
Any 1470. Paper.  f .  261v. 300 x 215 rnm. 
Ms. 575; 
61. RECEPTAR l 
Receta d e  "unguento rosato". 
S.  XVI ( f i n a l s ) .  Paper .  f .  198. 140 x 100 mm. 
Ms. 1561. 
62. RECEPTAR l 
Receptars farrnacéut ic .  
S.  XVI. Paper.  f .  24v-34. 215 x 155 mm. 
Ms. 561, 1 1 .  
63. RECEPTAR l 
Recepta r i  p e r  to tes l es  ma la l t i e s .  
S. XV. Paper.  f .  173-177. 300 x 220 mm. 
Ms. 573. 




I. a )  j a r o b  p e r  v u i d a r  e l s  humors, b )  f a x a d u r a  p e r  l a  boca  d e l  
estbmag . 
S. XVI-XVI I .  Paper .  f .  406. 153 x 110 mm. 
Ms. 1140. 
Segle X V l l l  
65. COMPEND l UM 
Cornpendiurn b r e v e  pha rmac iae  dogmata ei, r ud imen ta  edocens i u x t a  
doc t r i nam Joann is  Mesues Damascenci . 
S. X V I I I .  Paper .  121 f .  210 x 160 mrn. 
Ms. 130. 
66. FARMACOPEA 
Farmacopea mkd ica  . 
S. X V I I I .  Paper .  493 f .  155 x 100 rnrn. 
Ms. 1551. 
Proc.: U n i v e r s i t a t  de Cervera.  
67. LLIBRE 
L l i b r e  d e  medic ines per .  to C o l l e g i  d e  P. P. T r i n i t a r i s  C a l g a t s  d e  
B a r c e l o n a  1763. 
Any 1763. Paper .  69 f .  203 x 150 rnrn. 
Ms.. ,1777. 
Proc.: Pares T r i n i t a r i s  d e l  Col . l eg i  de  l a  Redenció de  Barce lona .  
-
68. LLIBRETA 
L l i b r e t a  d o a l g u n e s  receptes. 
S. X V I I I .  Paper .  93 f .  145 x 155 rnrn. 
Ms. 1119. 
Proc.: Convent de Santa E u l h l i a ,  O.M.C. de  Barce lona .  
-
Recepta r i  c i f r a t ,  r e l a t i u  a la t r a n s m u t a c i ó  meth l . l i ca  e n  p a r t i c u -  
lar a la C r i s o p e i a  i A r g i r o p e i a .  
Any 1687. Paper .  279 f .  215 x 160 rnrn. 
Ms. 40. 
Proc.: B i b l i o t e c a  M a r i a n a  de l  Convent de Sant Francesc de 
-
Barce lona .  
70. RECEPTAR l 
Receptar i .  35 receptes. 
S. X V I I I .  Paper .  f .  112-116. 205 x 154 rnrn. 
Ms. 1748. 
71. ROSSELL, Joan Francesc 
In t r e s  G a l e n i  l i b r o s  d e  Morbo  e t  Synthomate. 
S. X V I I I .  Paper .  199 f .  205 x 155 rnrn. 
Ms. 605. 
Proc.  : Uni v e r s i  t a t  de Cervera .  
-
Vegis  en  B.U.B. e l s  irnpressos d ' a q u e s t  a u t o r .  
, 72. SANPONTS, Josep l g n a c i  
Pharmacopea domest i c a .  
S. X V I I I .  Paper:72 f .  2 4 8 x  178 rnrn. 
Ms. 1667. 
L i x i c  farmaceutic, al fabet i tzat.  
S. XVI I I .  Paper. 43 f .  145 x 100 mm. 
Ms. 1125. 
Segle XV 
74. L l i b r e  de natures de besties e d'aucel ls e de l u r  signif icació. 
S. XV. f .  156b-157b. 290 x 220 mm. 
Ms. 75. Opuscles var is,  XI. 
Proc.: Biblioteca del Convent de Sant Josep de C.D. Barcelona. 
-
75. E IX I MEN I C , Francesc 
L l i b r e  de les Dones. 
Any 1453. Paper. 363 f .  280 x 225 mm. 
Ms. 79. 
Al Departament de Paleografia i Diplorr~btica es prepara una tesi 
Doctoral de Soletat Farnbs amb un índex dels manuscrits 
d 1 E i x i m e n i ~  a Catalunya. 
76. DlEC (de Calatayud), Manuel 
L l ib res  de Menescalia: L l i b res  dels Aucctls de Cassa (dels cans de 
cassa). L l i b re  que tracta dels cava l l s  y de les mules. 
S. XV. Paper. f .  7-89; 108v-149v. 295 x 210 mm. 
Ms. 68. 
A la .Biblioteca de Catalunya, el ms. 1661: Tractat de Menescalia 
(a. 1502). 
77. L l i b re  de banys e estubes e paladors d 'a l t res coses, per 
mundif icar el  cos de les dones e de l a  balessa de l a  ca ra  e 
d 'a l t res  pertides del cos. 
S. XV. Paper. f .  151-170. 295 x 210 mm. 
Ms. 68, IV. 
Proc.: Convent de Santa Caterina O.P. de Barcelona. 
-
78. LLIBRE 
'L l i b re  de totes maneres de conf i ts . 
S. XV. Paper. f .  172-184. 295 x 210 mm. 
Ms. 68, V. 
79. LLIBRE 
L l i b re  de totes maneres de potages de menjar. 
S. XV. Paper. f .  185-258v. 295 x 210 mm. 
Ms. 68, VI. 
Nota: Josep Pons i Guri, Director de I 'A rx iu  dlArenys de Mar, ha 
-
fet I 'edició d'aquest manuscrit. 
L l i b re  de conexences d'especies e de drogues e de avissaments de 
pessos, canes  e mesures d e  d i v e r s e s  te r res .  
Any 1455. Paper .  131 f .  230 x 150 mm. 
Ms. 4. 
Proc.:  "Ludov icus  P o n t i u s  ab Ycardo  me poss ide t "  ( T a r r a g o n a ) .  
GUAL I CAMARENA, M i  que1 : V o c a b u l a r i o  d e l  Comercio Med ieva l .  
T a r r a g o n a .  D i p u t a c i ó  P r o v i n c i a l .  1968. 531 p p .  ( i  2" e d i c i ó ) .  
81. TRACTAT 
T r a c t a t  d e  m e d i c i n a  p e r  a botes les  aus d e  casa .  
S. XV. Paper .  f .  25v-41. 230 x 160 mm. 
Ms. 102, Opuscles I I .  
Segles X V I I - X V I I I  
82. BORRELL, F rancesc  
De la p u r i f i c a c i ó  d e l s  set  m e t a l l s .  
Any  1703. Paper .  299 f .  220 x 155 mm. 
Ms. 39. 
83. CAMPAMY, F rancesc  
Receptes p e r  a f e r  co lors ,  tinta i daurar. 
S. XVI I l .  Paper .  44 f .  210 x 150 mm. 
Ms. 1982. 
L i b e r  d e  a r i b u s .  
S. XVI I l .  Paper .  f .  36-46. 
Ms. 1834. 
Proc.: B i b l i o t e c a  M a r i a n n a  de l  Convent de S. Francesc de 
-
Barce lona .  
85. L L I B R E  
LI i b r e  d e  c o n f i t u r e s  i d e  drogues.  
Any  1764. Paper .  i 3 8  f .  305 x 200 mm. 
Ms. 1395. 
86. MARQUES, A n t o n i o  
T r a t a d o  c o n t r a  e l  a f e y t e  y mundo m u j e r i l .  
Any  1671. Paper .  157 f .  320 x 220 mm. 
Ms. 1017. 
87. PALAU, Me lchor  
I. L e s  conescences d e  10s drogues.  I I. M i g u e l  d e  BAEZA: L o s  
q u a t r o  l i b r o s  d e  la A r t e  d e  C o n f i t e r i a .  
S. X V I I .  Paper .  127 f .  195 x 145 mm. 
Ms. 62. 
88. RECEPTAR I 
ReceptariLHerbari . 
S. X V I I .  Paper .  f .  81-75 rnrn. 
Ms. 1149. 
89. RECEPTAR I U# 
Receptar i um. 
S. XVI I I .  Paper .  59 f .  215 x 155 rnrn. 
Ms. 420. 
90. RECEPTAR l UM 
Receptarium de Herbis. 
S. XVI I I .  Paper .  f .  24-26. 153 x 107 rnrn,. 
Ms. 1834 
Proc.:  B i b l i o t e c a  M a r i a n n a  de l  Convent de S. 
-
Barce lona .  
F rancesc  de 
